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FÆLLESMÆRKER 
FA 17-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl.12,35 
DANBOAT 
Søsportens Brancheforening, Børsen, 1217 
København K. 
Klasse 2: alle varer, 
klasse 7: motorer (dog ikke til køretøjer) herunder 
motorer til både, koblinger og drivremme (dog ikke 
til køretøjer), 
klasse 9: videnskabelige, geodætiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instru­
menter samt apparater og instrumenter til vejning, 
livredning og undervisning, magnetiske databærere, 
lydplader, møntautomater og -apparater, kasseappa­
rater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, 
klasse 12: sejlbåde, 
klasse 22; alle varer, 
klasse 37: alle tjenesteydelser, 
klasse 42: alle tjenesteydelser. 
Retten til at benytte mærket tilkommer: Foreningen 
samt dens medlemmer. For mærkets ben5^telse er 
fastsat følgende bestemmelser; Brugerne, der skal 
være medlemmer af foreningen, er undergivet for­
eningens vedtægter og de til enhver tid gældende 
bestemmelser som fastlagt af foreningen, herunder 
bestemmelser vedrørende anvendelsen af mærket. 
Retten til at anvende mærket bortfalder ved med­
lemsskabets ophør. 
FA 33-1985 Anm. 13.nov.l985 Kl.10,17 
Landsforeningen for Erhvervsinteresser, 
Havnegade 53 A, 1058 København K. 
Klasse 35. 
Retten til at benytte mærket tilkommer: landsfore­
ningen for Erhvervsinteresser og dennes medlemmer 
(virksomheder). For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestenmielser: må kun benyttes efter skrift­
lig tilladelse fra Landsforeningens direktør. Denne 
tilladelse kan udstedes tidsbegrænset. 
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VAREMÆRKER 
VA 4047-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl. 12,38 
Cortina 
B.A.T. Cigaretten-Fabriken GmbH, Alsterufer 4, 
2000 Hamburg, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 34: råtobak, tobaksvarer fremstillet under 
anvendelse af tobakker fra Italien, cigaretpapir. 
VA 1956-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.12,44 
EWOREN 
Ewos Aktiebolag, Box 618, S-151 27 Sodertålje, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler til stalde. 
VA 2191-1983 Anm. 4.maj 1983 Kl.12,49 
ALBUMER 
Institut Merieux, 17, Rue Bourgelat, F-69 223, 
Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater herunder præ­
parater indeholdende albumin. 
VA 2273-1983 Anm. 9.maj 1983 KI.13,02 
SP ELITE 
Sumitomo Rubber Industries Limited, 1-1 1-cho-
me, Tsutsui-cho, Chuo-ko, Kobe, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 12: luftgummidæk til person- og lastvogne. 
VA 3298-1983 Anm. 4.jul.l983 Kl.12,16 
PYRMO 
Hans Doring KG, Pyrmonter Strasse, D-3283 
Lugde, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 1: frostbeskyttelsesmidler, kemiske midler 
indeholdende letbenzin og diethylæter til lettelse ved 
koldstart af forbrændingsmotorer, kemiske optø-
ningsmidler indeholdende isopropylalkohol og/eller 
etanol, bindemidler til industrielle formål, kemiske 
midler (ikke maling og lak) til beskj^telse af lakere­
de plader på automobiler, 
klasse 2: rustbeskyttelsesmidler, fylde- og spatel­
masser (mastiks), farver og lakker, herunder lak til 
automobildæk, kemiske belægninger i form af mas­
ser eller i flydende form, hovedsageligt fremstillet af 
masser af plast, bitumen og kautsjuk til rustbeskyt­
telse af undervogne, 
klasse 16: bindemidler til husholdningsformål, 
klasse 17: kemiske belægninger i form af masser 
eller i flydende form til hulrumsforseglinger og som 
lyddæmpende belægninger og til udstødningstæt-
ning, tætningslister, 
klasse 21: rengørings-, pudse- og polereklude. 
VA 3531-1983 Anm. 19.jul.l983 Kl.12,51 
Wordstar 
MicroPro International Corporation, 33, San Pa­
blo Avenue, San Rafael, Californien 94903, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
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Klasse 9: databehandlingsapparater og -redskaber 
og deraf sammensatte databehandlingsanlæg, pro­
grammer (software) til databehandling lagret på 
databærere, 
klasse 16: tryksager i form af undervisningsmateri­
ale, programbeskrivelser og undervisningsprogram­
mer, 
klasse 41: undervisning og videreuddannelse inden 
for databehandling, afholdelse af uddannelsessemi-
narer for databehandling, 
klasse 42: databehandling for trediemand, udvik­
ling, fremstilling, forbedring og aktualisering af pro­
grammer til tekst- og databehandling (software) og 
til processtyring. 
VA 3532-1983 Anm. 19.jul.l983 Kl.12,52 
CalcStar 
MicroPro International Corporation, 33, San Pa­
blo Avenue, San Rafael, Californien 94903, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: databehandlingsapparater og -redskaber 
og deraf sammensatte databehandlingsanlæg, pro­
grammer (software) til databehandling lagret på 
databærere, 
klasse 16: tryksager i form af undervisningsmateri­
ale, programbeskrivelser og undervisningsprogram­
mer, 
klasse 41: undervisning og videreuddannelse inden 
for databehandling, afholdelse af uddannelsessemi-
narer for databehandling, 
klasse 42: databehandling for trediemand, udvik­
ling, fremstilling, forbedring og aktualisering af pro­
grammer til tekst- og databehandling (software) og 
til processtyring. 
VA 3533-1983 Anm. 19.jul.l983 Kl.12,53 
SpellStar 
MicroPro International Corporation, 33, San Pa­
blo Avenue, San Rafael, Californien 94903, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: databehandlingsapparater og -redskaber 
og deraf sammensatte databehandlingsanlæg, pro­
grammer (software) til databehandling lagret på 
databærere, 
klasse 16: tryksager i form af undervisningsmateri­
ale, programbeskrivelser og undervisningsprogram­
mer. 
klasse 41: undervisning og videreuddannelse inden 
for databehandling, afholdelse af uddannelsessemi-
narer for databehandling, 
klasse 42: databehandling for trediemand, udvik­
ling, fremstilling, forbedring og aktualisering af pro­
grammer til tekst- og databehandling (software) og 
til processtyring. 
VA 3535-1983 Anm. 19.jul.l983 Kl.12,55 
StarBurst 
MicroPro International Corporation, 33, San Pa­
blo Avenue, San Rafael, Californien 94903, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: databehandlingsapparater og -redskaber 
og deraf sammensatte databehandlingsanlæg, pro­
grammer (software) til databehandling lagret på 
databærere, 
klasse 16: tryksager i form af undervisningsmateri­
ale, programbeskrivelser og undervisningsprogram­
mer, 
klasse 41: undervisning og videreuddannelse inden 
for databehandling, afholdelse af uddannelsessemi-
narer for databehandling, 
klasse 42: databehandling for trediemand, udvik­
ling, fremstilling, forbedring og aktualisering af pro­
grammer til tekst- og databehandling (software) og 
til processtyring. 
VA 3536-1983 Anm. 19.jul.l983 Kl.12,56 
DataStar 
MicroPro International Corporation, 33, San Pa­
blo Avenue, San Rafael, Californien 94903, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: databehandlingsapparater og -redskaber 
og deraf sammensatte databehandlingsanlæg, pro­
grammer (software) til databehandling lagret på 
databærere, 
klasse 16: tryksager i form af undervisningsmateri­
ale, programbeskrivelser og undervisningsprogram­
mer, 
klasse 41: undervisning og videreuddannelse inden 
for databehandling, afholdelse af uddannelsessemi-
narer for databehandling, 
klasse 42: databehandling for trediemand, udvik­
ling, fremstilling, forbedring og aktualisering af pro­
grammer til tekst- og databehandling (software) og 
til processtyring. 
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VA 3538-1983 Anm. 19.jul.l983 Kl.12,58 
InfoStar 
MicroPro International Corporation, 33, San Pa­
blo Avenue, San Rafael, Californien 94903, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: databehandlingsapparater og -redskaber 
og deraf sammensatte databehandlingsanlæg, pro­
grammer (software) til databehandling lagret på 
databærere, 
klasse 16: tryksager i form af undervisningsmateri­
ale, programbeskrivelser og undervisningsprogram­
mer, 
klasse 41: undervisning og videreuddannelse inden 
for databehandling, afholdelse af uddannelsessemi-
narer for databehandling, 
klasse 42: dadtabehandling for trediemand, udvik­
ling, fremstilling, forbedring og aktualisering af pro­
grammer til tekst- og databehandling (software) og 
til processtyring. 
VA 3661-1983 Anm. 27.jul.1983 Kl.12,38 
BALLET BY MUM 
Bristol-Myers Company, a corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: desodoriseringsmidler og antitranspira-
tionsmidler til personlig brug i form af toiletpræpa­
rater og duftstoffer. 
VA 4095-1983 Anm. 25.aug.1983 Kl.9,05 
ALUFLEX 
Scheuch Folien- und Papierverarbeitung GmbH 
& Co. KG, Rheinstrasse 48, D-6109 Miihltal 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 17: plastfolie med eller uden påtryk til videre 
forarbejdning. 
VA 4778-1983 Anm. 6.okt.l983 Kl.9,05 
l^jt (lti-s\ st('ni 
DTI SOFTWARE A/S, Horsensvej 39, 7100 Vejle. 
Erhverv: databehandlingsvirksomhed. 
Klasse 9, 42. 
VA 141-1984 Anm. 9.jan.l984 Kl.12,43 
PEPTAMEN 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: diætetiske præparater til medicinsk brug, 
næringsmidler til spædbørn, alt til enteral brug. 
VA 1513-1984 Anm. 15.mar.l984 Kl.12,26 
F.I.V. FABBRICA ITALIANA VELOCIPEDI 
EDOARDO BIANCHI S.p.A., 5, Via delle Battag-
lie, Treviglio, Bergamo, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land og i luften. 
VA 2168-1984 Anm. 16.apr.l984 Kl.12,26 
SHIA BPB 
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SNIA BPD S.p.A., 14, Via Borgonuovo, Milano, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.okt.l983, anm. nr. 22029 C/83, 
Italien, for så vidt angår de i prioritetsfortegnelsen 
nævnte varearter og tjenesteydelser. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6, 7, 11, 
klasse 35, herunder oplysning og rådgivning ved 
forretningsdrift, virksomhedsbogføring, virksom­
hedsrådgivning, rådgivning vedrørende virksom­
hedsledelse, skattemæssig rådgivning og bistand, 
klasse 36: financiel virksomhed, financiel rådgiv­
ning og bistand, 
klasse 42, herunder databehandling, administrativ 
rådgivning og bistand, ingeniørvirksomhed, efter­
søgning efter, undersøgelse af samt analyse- og prø­
vestationer til udnyttelse af mineralforekomster. 
VA 2575-1984 Anm. 9.maj 1984 Kl.12,31 
FIRST RESPONSE 
Tambrands, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 10, Delaware Drive, Lake Success, 
New York 11042, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: præparater til hjemmebrug til foretagelse 
af diagnostiske prøver in vitro, herunder præparater 
til graviditetsprøver, ægløsningsprøver, prøve vedrø­
rende kønssygdomme samt prøver vedrørende hals­
betændelse og lignende sygdomme, 
klasse 5, herunder præparater til hjemmebrug til 
foretagelse af diagnostiske prøver in vivo, herunder 
præparater til graviditetsprøver, ægløsningsprøver, 
prøver vedrørende kønssygdomme samt prøver ved­
rørende halsbetændelse og lignende sygdomme, 
klasse 10: medicinsk udstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser) til hjemmebrug til foretagelse af diagnosti­
ske prøver, herunder til foretagelse af graviditetsprø­
ver, ægløsningsprøver, prøver vedrørende kønssyg­
domme samt prøver vedrørende halsbetændelse og 
lignende sygdomme. 
VA 2799-1984 Anm. 21.maj 1984 Kl.12,36 
MISTER CHANGS 
CHIC-O-ROLL CO. LIMITED, Unit 2, Lyon Indu-
strial Estate, Lyon Way, St. Albans, Hertfordshi-
re, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: kød, fisk og gerkræ (dog ikke til dyr) samt 
grøntsager, alt i konserveret eller tilberedt stand, 
tilberedte eller frosne måltider samt fødevarer bestå­
ende hovedsagelig af de forannævnte varer, alle 
varer tilberedt på kinesisk vis. 
VA 2835-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,51 
Quarles Harris & Ca., Lda., Trav. do Barao de 
Forrester, 4400 Vila Nova de Gaia, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 33: vin, herunder portvin, spirituosa og likør. 
VA 3679-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.12,59 
RANCOS 
BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie, 
CH-5401 Baden, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.maj 1984, anm. nr. 2547, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til brug ved 
højfrekvens- og telekommunikations- og Qemkon-
trolteknik, navnlig programmerede, computerstyre­
de radioovervågningskontrolapparater og instru­
menter til automatisk kontrol og central overvåg­
ning af kommunikationstransmissionssystemer og 
radionet, komponenter til de nævnte apparater og 
instrumenter såvel som systemer, som består af 
kombinationer af de nævnte apparater og udstyr. 
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VA 3895-1984 Anm. 12.jul.l984 Kl.12,32 
APRICOT 
Apricot Computers plc, Aprikot House, 17, West-
bourne Road, Edgbaston, Birmingham, B15 
3TR, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: computere, elektroniske apparater til brug 
for input, output, behandling, registrering, lagring 
og opsøgning af data, display-apparater og printere 
til brug ved de nævnte computere og apparater, 
elektroniske kontrolsystemer, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, optag­
ne computerprogrammer, programmer optaget på 
plader eller bånd til computere, plader og bånd til 
brug for optagelse af computerprogrammer. 
VA 4466-1984 Anm. 15.aug.l984 Kl.12,56 
CLUB SL 
UNI-DAN A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: sæbe, badesæbe, æteriske olier, kosmeti­
ske badepræparater, hårvand, shampoo, 
klasse 21: udleveringsbeholdere til sæbe til hushold­
nings-, køkken- og badeværelsesbrug, beholdere 
(ikke af ædle metaller eller pletteret hermed) til 
husholdnings-, køkken- og badeværelsesbrug. 
VA 4992-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl.9,02 
KOMBI-DAN 
Generaldirektoratet for Danske Statsbaner, 
Sølvgade 40, 1349 København K. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 39: godsbefordring med DSB i et kombineret 
transportsystem med jernbane og lastbil. 
VA 5130-1984 Anm. 19.sep.l984 Kl.12,57 
ERICSSON CITY 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S-126 25 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.aug.1984, anm. nr. 84-6197, 
Sverige, fra den 28.aug.1984, anm. nr. 84-6194, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr, datamaskiner 
samt dele og tilbehør dertil, dataprogrammer optaget 
på magnetiske og optiske bærere eller perforerede 
bånd, kort eller plader, regnemaskiner, dikterema-
skiner, 
klasse 16: produkter til anvendelse i databranchen, 
nemlig papirstrimler, kort og plader af papir eller 
pap, tryksager, brochurer, manualer, instruktions-
og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), 
skrivemaskiner, duplikeringsmaskiner, kontorartik­
ler (dog ikke møbler), 
klasse 20: møbler, 
klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed med tilknytning til salg af dataudstyr, pro­
gramvarer, kontorudstyr, herunder møbler, 
klasse 42: udarbejdelse og levering af dataprogram­
mer. 
VA 5353-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.12,42 
SMITH WOODHOUSE & CA. U)A. 
I  s l  M U  i N l l l  I )  I  \  I  I I I  > 1  A K  r s  t  
Oiich Ok! Vbiiagc ChanuUrPort 
PRODUCe OF PORTUGAL 
sHippto er - OPORTO 
SMITH WOODHOUSE & CA. LIMITADA, 514, 
Rua Rei Ramiro, Vila Nova de Gaia, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: portvin. 
VA 5366-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl. 13,06 
Qi. benetfon 
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Benetton Group S.p.A., Via Chiesa Ponzano 24, 
Ponzano Veneto, (Treviso), Italien. 
Erhverv; handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9, herunder briller, brilleglas og optiske glas. 
VA 5398-1984 Anm. l.okt.l984 Kl.12,56 
FERTINORM 
Svenska AB Serono, Hantverkargatan 7, Box 
22114, S-10422 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til forbedring af 
fertiliteten. 
klasse 24, herunder vævede stoffer, molton, senge­
tæpper, madrasbetræk, vatterede tæpper, dyner og 
dynevår, tæpper, lærredslagner, pudevår, lagenpo­
ser, 
klasse 25, herunder strikkede beklædningsgenstan­
de til damer og herrer, quiltede frakker, anorakker 
og parkacoats, undertøj til damer og herrer, pyjamas 
til damer og herrer, bleer af tekstilstof, bømebukser, 
spædbømesvøb, blesnipper, jumpers, jerseyvævede 
eller strikkede bukser, bælter, brystholdere, strøm­
per, natsokker, sokker og strømper til herrer, tøfler. 




VA 5858-1984 Anm. 24.okt.1984 Kl.12,38 
Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zurich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.apr.1984, anm. nr. 2238, 
Schweiz, for så vidt angår de nedenfor præciserede 
varer. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5, herunder bandager (ikke ortopædiske ban­
dager), 
klasse 10, herunder omslag eller bandager i sæt 
bestående af bomuld samt beskyttelseslag til brug 
for dyr, navlebind til spædbørn, bandager til spæd­
børn, nyrebeskyttere, beskyttelsesomslag til halsen, 
til hovedet og til kroppen, beskyttelsesudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser) til bronkierne og til ryg­
gen, støtteindlæg til sko, skuldervarmere, albuevar­
mere, knævarmere og lægvarmere til sundhedsfor-
mål, knæstrømper til beskyttelse af læggen, støtte­
strømper, fodstøtteindretninger, herunder til anven­
delse ved behandling af knoglebrud, elastiske banda­
ger, strømpeunderlag til gipsbandager, elastiske 
bandager til dyr, 
klasse 20, herunder soveposer, fodskamler, madras­
ser, puder, puder til hunde og katte, 
klasse 22, herunder fylde- og stoppematerialer af 
andre materialer end gummi eller plastiske materia­
ler til puder, 
klasse 23: tråd og garn til tekstilfabrikation, 
SYSTEMGÅRDEN, COMPUTER SYSTEMS A/S, 
Amborg, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, dog ikke støvsugere, 
klasse 16, 35,36, 38 og 42. (Registreringen omfatter 
ikke bladudgivervirksomhed). 
VA 6156-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.9,01 
ROTORSPEED 
K.E. Westergaard Industri A/S, Industrikvarte­
ret, 9560 Hadsund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 12. (Registreringen omfatter ikke tryk­
kerimaskiner). 
VA 6170-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl.12,36 
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ASTRA-GRUPPEN A/S KEMISKE PRODUK­
TER, Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 42, især oplysningsvirksomhed vedrørende 
medicinske og farmaceutiske emner på udstilinger, 
kongresser, s)nnposier og andre konferencer. 
VA 6472-1984 Anm. 22.nov.1984 Kl. 12,58 
BINDEX 
Tolsa, S.A., Nunez de Balboa, 51-4, 28001 Ma­
drid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 19: ler og lerarter, såsom sepiolit, 
klasse 31: ikke-medicinske tilsætninger til forbed­
ring af foderstoffer. 
VA 6798-1984 Anm. 10.dec.l984 Kl.9,38 
STEILMANN 
Klaus Steilmann GmbH & Co. KG, Feldstrasse 4, 
D-4630 Bodum 6, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1. th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 25. 
VA 6847-1984 Anm. Il.dec.l984 Kl.12,46 
ROSA 
Data Inform A/S, Albert Ginges vej 10, 9800 Hjør­
ring. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9: datamaskiner, databehandlingsapparater 
og -udstyr, optagne programmer til datamaskiner, 
klasse 35, herunder EDB-bistand ved udøvelse af 
forretningsvirksomhed, 
klasse 37, herunder teknisk servicebistand samt 
vedligeholdelse og reparation af dataanlæg, 
klasse 42, herunder databehandling, data- og data­
bankvirksomhed. 
VA 217-1985 Anm. 9.jan.l985 Kl.12,27 
POnSOFT 
FIBER 
Bergs Polydun Aktiebolag, S-340 14 Lagan, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spansk­
rør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, 
skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af er­
statningsstoffer for disse materialer eller af plastic; 
puder og soveposer, 
klasse 24: sengetøj i form af lagner, pudevår, tæpper, 
uldtæpper, plaider, madrasbetræk, pudebetræk, sen­
getæpper og rejsetæpper. 
VA 447-1985 Anm. 21.jan.l985 Kl.9,06 
Stmsbine 
SOL-OG SUNDHEDSCENTER 
Firmaet Sunshine ved Jørn Hansen, Sjællands-
gade 21, 4100 Ringsted. 
Erhverv: helsevirksomhed. 
Klasse 42: helse og skønhedssaloner. 
VA 490-1985 Anm. 22.jan.1985 Kl.12,46 
î fnepoii 
Ameron, Inc., a Corporation of the State of Cali-
fornia, 4700, Ramona Boulevard,* Monterey 
Park, Californien 91754, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2, (med undtagelse af farve og farvestoffer), 
klasse 19. 
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VA 635-1985 Anm. 29.jan.1985 Kl.12,51 
DEOMAX 
Bush Boake Allen Limited, Blackhorse Lane, 
London E17 5QP, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1; kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål, 
klasse 3: parfumer og æteriske olier, 
klasse 5: desodoriseringsmidler. 
VA 654-1985 Anm. 31.jan.l985 Kl.9,00 
KENNY 
wear 
KENNY WEAR ApS, Haldagervej 123, Biersted, 
9440 Åbybro. 
Erhverv: handel og agenturvirksomhed. 
Klasse 24: vævede stoffer, herunder tekstilvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 777-1985 Anm. 6.feb.l985 Kl. 12,43 
AUFZUGE- UND ELEKTROMOTORENFABRIK 
SCHINDLER AG, CH-6030 Ebikon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.okt.1984, anm. nr. 335445, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især støberiprodukter af uædelt metal 
(halvfabrikata), 
klasse 7, især elektriske og hydrauliske elevatorer, 
eskalatorer, transportbånd, hængetransportører og 
andre lodrette, vandrette eller skrå transportindret­
ninger, elektriske motorer (ikke til køretøjer), elek­
triske generatorer samt huse og stel til de foran­
nævnte varer, 
klasse 9, især elektriske transformere, elektriske og 
elektroniske apparater til måling, regulering, kon­
trol og styring, optiske og akustiske fremvisnings- og 
signaleringsapparater, elektriske koblings- og betje-
ningsapparater, telekommunikationsudstyr (ikke in­
deholdt i andre klasser), databehandlingsapparater 
samt tilhørende hulkort, magnetbånd, magnetplader 
og lignende samt elektriske installationsmaterialer 
(ikke indeholdt i andre klasser), herunder huse og 
stel til brug i forbindelse med de forannævnte varer, 
klasse 12, især køretøjer, også til brug på skinner. 
VA 931-1985 Anm. 14.feb.l985 Kl. 12,29 
MONTACELL 
SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS 
POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES, 
S.E.P.P.I.C., 70, Champs Elysees, F-75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.sep.l984, anm. nr. 714.784, 
Frankrig, for så vidt angår de særlig nævnte varer. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål 
til brug i papirindustrien, 
klasse 16, herunder papir. 
VA 981-1985 Anm. 18.feb.l985 Kl.12,48 
NUME A/S, Tvetenveien 152, N-0671 Oslo 6, Nor­
ge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
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Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, foto­
grafiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til 
vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, apparater til optagelse, transmission 
og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske data­
bærere, lydplader, møntautomater og -apparater, 
kasseapparater og regnemaskiner, ildslukningsap­
parater, 
klasse 16, 
klasse 42: kemisk analyse og kemiske undersøgel­
ser, udlejning af datamater, projektering (uden for­
bindelse med forretningsledelse), udlejning af elek­
trisk udstyr, lægevirksomhed og sundhedspleje. 
VA 1039-1985 Anm. 19.feb.l985 Kl.12,54 
IMPERIAL 
LEATHER 
Cussons (U.K.) Limited, Kersal Vale Works, 
Moor Lane, Kersal Manchester, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 3: deodoranter til personlig brug, antiperspi-
ranter, parfumerivarer, ikke-medicinske toiletpræ­
parater, kosmetiske præparater, tandplejemidler, 
shampoo, toiletsæbe og medicinske sæber, 
klasse 5: desodoriseringsmidler (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
J.P. HEIDE SØRENSEN ApS, Peter Skramsvej, 
Østhavnen, 9850 Hirtshals. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: fisk og skaldyr i frisk og konserveret 
tilstand. 
VA 1171-1985 Anm. 26.feb.1985 Kl.9,06 
MUPID 
Mupid Computer Gesellschaft m.b.H., Munzgra-
benstrasse 11, 8010 Graz, Østrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9: dekodere, billed- og tekstterminaler, eks­
traapparater til fjernsynsapparater til omdannelse 
af farve^emsynsapparater til et billedtekstapparat, 
ekstraapparat til ^emsynsapparater til anvendelse 
af §emsynsapparatet til datamaskiner med en eller 
flere af funktionerne til søgt og styrbar dataoverfø­
ring af grafik, rasterbilleder, til indlæsning af com­
puterprogrammer, til demonstration af gengivelsen 
af en forprogrammeret følge, til programmering og 
lagring eller overføring og dekodning af denne funk­
tion, regnemaskiner, dataindlæsnings- og styreappa­
rater, computere, på databærere lagrede databe­
handlingsprogrammer. 
VA 1415-1985 Anm. 8.mar.l985 Kl. 12,47 
VA 1106-1985 Anm. 21.feb.l985 Kl.13,04 
CDory Cob«" 
MARY COHR S.A., 6, Rue de la Paix, Paris 2, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: skønhedspræparater, parfumerivarer, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
VA 1427-1985 Anm. Il.mar.l985 Kl.10,00 
MARLUX 
A/S Virklund Gymnastik og Skolemontering, 
Tindbjergvej 18, Virklund, 8600 Silkeborg. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 20: møbler af træ, 
klasse 28. 
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VA 3788-1985 Anm. 5.jul.l985 Kl.9,01 
Dansk Databehandlingsforening, Kronprin-
sensgade 14, 1114 København K. 
Erhverv: oplysnings- og undervisningsvirksomhed. 
Klasse 41, 42. 
VA 3845-1985 Anm. 9.jul.l985 Kl.9,10 
Wangels Forlag A/S, Gammeltorv 8, 1457 Køben­
havn K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 3846-1985 Anm. 9.jul.l985 Kl. 12,08 
Schleich GmbH & Co. KG, Am Limes 73, D-7070 
Schwåbisch Gmiind, Forbundsrepublikken 
lyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 28: spil og legetøj, spilleredskaber (legetøj) og 
legeredskaber, herunder sådanne til reklame- og 
gaveformål og som spøg og skæmtartikler. 
haven året 
rundt 
VA 4311-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl.9,00 
CROSSTALK 
Microstuf, Inc., a corporation of the State of 
Georgia, 1000, Holcomb Woods Parkway, Suite 
440, Ros well, Georgia 30076, USA. 
Erhver*v: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.jul.l985, anm. nr. 676132, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: computerprogrammer optaget på databæ­
rere, 
klasse 16: trykte publikationer. 
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VA 5181-1985 Anm. 17.sep.l985 Kl.12,20 
REPAR-RIDE DE JEANNE 
PIAUBERT 
Institut Jeanne Piaubert Societe anonyme, 129, 
Rue du Fauborg Saint-Honore, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 3.jun.l985, anm. nr. 745 882, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
skønhedsmidler og -præparater, kosmetiske præpa­
rater. 
VA 5188-1985 Anm. 17.sep.l985 Kl.12,54 
SECLODIN 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State og Delaware, 685, Third Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
VA 5197-1985 Anm. 18.sep.l985 Kl.9,01 
kamanc 
A/S Daells Varehus, Nørregade 12, 1198 Køben­
havn K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12; cykler. 
VA 5199-1985 Anm. 18.sep.l985 Kl.9,03 




VA 5204-1985 Anm. 18.sep.l985 Kl.12,21 
GESTUELLE 
Institut Jeanne Piaubert, Societe anonyme, 129, 
Rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.maj 1985, anm. nr. 744 415, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
skønhedsmidler og -præparater, kosmetiske præpa­
rater. 
VA 5206-1985 Anm. 18.sep.l985 Kl.12,23 
TRANSRAPIDE 
elever Equipment, societe anonyme, Allee Verte 
54, Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.maj 1985, anm. nr. 53524, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: døre af metal, 
klasse 12: døre til befordringsmidler, 
klasse 19: døre, ikke af metal. 
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VA 5211-1985 Anm. 18.sep.l985 Kl. 12,51 
CARBOCONE 
Rematra Research, Marketing and Trading 
Company SA, 7, Kue Jean-Petitot, Geneve, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.apr.l985, anm. nr. 338637, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10; elektrokardiografer og dele dertil. 
VA 5229-1985 Anm. 19.sep.l985 Kl. 12,47 
ULTRAFLEX 
Scapa Inter Aktiebolag, Box 503, 342 00 Alvesta, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 20. 
VA 5278-1985 Anm. 23.sep.1985 Kl.9,01 
PROTECTORING 
Svenska Kredit Forsåkringsaktiebolaget, Box 
7435, Norrmalmstorg 4, 103 91 Stockholm, Sve­
rige. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Advokat Henning Hansen, Frederiks­
gade 1, 1265 København K. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
Asea Truck AB, Box 1040, S-871 01 Hårnosand, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 12. 
VA 5349-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl.12,24 
iP Provinsbanken 
Den Danske Provinsbank A/S, Edwin Rahrsvej 
40, 8220 Brabrand. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 1-15, 17-34, 37-41. 
VA 5436-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.13,17 
SENTORETTE Les DUO 
CRISTALLINES 
CHIMINTER-HYMO, societe anonyme, 26, Ave­
nue Gustave Eiffel, F-37100 Tours, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især desodoriseringsmidler til rensning af 
luften, desinfektionsmidler, præparater til sund­
hedspleje. 
VA 5459-1985 Anm. l.okt.l985 Kl. 12,20 
VA 5331-1985 Anm. 24.sep.1985 Kl. 13,20 
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Fiat Lubrificanti S.p.A., Via Andorno, 40, 10153 
Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 4: motorsmøremidler til automobiler og indu­
strikøretøjer. 
VA 5513-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl.12,47 
Spanset Inter AG, Seefeldstrasse 24, CH-8034 
Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6, 7, 12, 22. 
VA 5524-1985 Anm. 3.okt.l985 Kl.11,30 
Jimmie Ahrgren, c/o Mercurius Communication 
Mercom AB Surbrunnsgatan 32, S-113 48 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 9: dataterminaler, perifert udst5rr til datama­
skiner (ikke indeholdt i andre klasser), optagne 
dataprogrammer, telekommunikationsapparater og 
-udstyr (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5558-1985 Anm. 4.okt.l985 Kl. 12,59 
The Stroh Brewery Company d/b/a Colorado 
Cooler Company, a corporation of the State of 
Arizona, 100, River Place, Detroit, Michigan 
48207, USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33: alkoholholdige bryggede maltdrikke med 
frugtsmag. 
VA 5560-1985 Anm. 4.okt.l985 Kl. 13,01 
COHOCA 
Cooperativa Hortofruticola y Caja Rural, Gene­
ral Aranda no 1-la, Benifayo (Valencia), 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: landbrugs-, havebrugs- og skovbrugspro­
dukter samt kom (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler 
til d}^-, malt. 
VA 5581-1985 Anm. 7.okt.l985 Kl.12,41 
GOYA 
Tabacanaria, S.A., Paseo de la Castellana, 184, 
28046 Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 34, især cigarer, cigaretter og tobaksproduk-
ter. 
/ 
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VA 5588-1985 Anm. 7.okt.l985 Kl. 12,55 
PILOT 
Flymo Societe Anonyme, Alpenstrasse 12, 6300 
Zug, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: landbrugs-, havebrugs- og gartnerimaski­
ner, herunder græsslåningsmaskiner. 
VA 5603-1985 Anm. 8.okt.l985 Kl.9,09 
VINGAARDSGRIIPPBN 
- the winning 
team... 
Vingaarden A/S, Klostervej 5-13, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33: alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 
VA 5627-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl.9,51 
ROASTER 




VA 5671-1985 Anm. 10.okt.l985 Kl.12,17 
XOKKO 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5; præparater til udryddelse af skadedyr, 
svampe- og ukrudtsdræbende midler. 
VA 5737-1985 Anm. 14.okt.l985 Kl.10,51 
Konstantinos Lazaridis, Hybenstien 2, Birgitte­
lyst, 8800 Viborg. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 29. 
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VA 5743-1985 Anm. 14.okt.l985 Kl. 10,57 VA 5863-1985 Anm. 18.okt.l985 Kl.11,20 
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VA 5768-1985 Anm. 15.okt.l985 Kl.9,02 
UPER 
DANOFO A/S, Sønderskovvej 6-10, 8362 Hør­
ning. 
Erhverv: engroshandel og fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 25. 
VA 5849-1985 Anm. 17.okt.l985 Kl.12,59 
PDMH 
PD Magnetics B.V., Molenstraat 37, Oosterhout, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især magnetbånd, herunder lydbånd og 
videobånd, uindspillede og indspillede magnetbånd, 
audiokassetter og videokassetter, andre lyd- og bil-
ledbærere, rensekassetter. 
vovse 
Firmaet Industriel Design v/Sven Dooleweerdt 
IDD, Tirsbjergvej 7, 7100 Vejle. 
Erhverv: designvirksomhed. 
Klasse 31. 
VA 5895-1985 Anm. 21.okt.l985 Kl. 13,27 
K-REPORT 
Micro Data Base Systems Inc., a corporation of 
the State of Indiana, P.O. Box 248, Lafayette, 
Indiana 47902, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel,. 
Prioritet: fra den 28.maj 1985, anm. nr. 539 757, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9; computersoftware, nemlig dataprogram­
mer optaget på magnetiske databærere til brug for at 
lette opbevaring og styring af informationer. 
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VA 5898-1985 Anm. 21.okt.l985 Kl.13,30 
K-RUNX 
Micro Data Base Systems Inc., a Corporation of 
the State of Indiana, P.O.Box 248, Lafayette, 
Indiana 47902, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.maj 1985, anm. nr. 539 752, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: computersoftware, nemlig dataprogram­
mer optaget på magnetiske databærere til brug for at 
lette opbevaring og styring af informationer. 
VA 5920-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl.13,21 
DARAS 
A/S Dansk Asfaltfabrik, Industriholmen 80, 2650 
Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 17, 19, 27. 
VA 6041-1985 Anm. 28.okt.1985 Kl.13,20 
BORDEGEN 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 6045-1985 Anm. 28.okt.1985 Kl.13,23 
Moosehead Breweries Limited, P.O. Box 3100, 
Station B Saint John, New Brunswick E2M 3H2, 
Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 32. 
VA 6046-1985 Anm. 28.okt.1985 Kl.13,24 
Moosehead Export Ale 
Moosehead Breweries Limited, P.O. Box 3100, 
Station B Saint John, New Brunswick E2M 3H2, 
Canada. 
Erhverv: farikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 32. 
VA 6047-1985 Anm. 28.okt.1985 Kl.13,59 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater i form af 
vaccine til svin. 
nuklepur 
gleitmolybdån Schmierstoffe gmbh, Konigsber-
ger Strasse 2, D-8057 Eching, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.apr.1985, anm. nr. G 32 276/4 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går de særligt nævnte varer,. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
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Klasse 4, især smøremidler, herunder glidelak med 
grafit og med molybdændisulfid, smørepastaer og 
ikke-hærdende tør-smørefilm. 
VA 6049-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl.10,01 
Forlaget Wetterberg, Nyt i Aarhus, Peder 
Skramsgade 40, 8200 Århus N. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16. 
VA 6115-1985 Anm. 31.okt.l985 Kl.9,04 
Leif Meidal, Ditzelsvej 15, 8450 Hammel. 
Erhverv; handel. 
Vamok Legetøj ApS, Østergade 3, 8500 Grenå. 
Erhverv: handel. 
VA 6153-1985 Anm. l.nov.l985 Kl.13,10 
COLOPLAST A/S, Bronze vej 4, 3060 Espergær­
de. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1-42. 
VA 6155-1985 Anm. l.nov.l985 Kl.13,12 
BOUYER 
ETABLISSEMENTS PAUL BOUYER ET CIE, 
societe anonyme. Avenue de Paris, F-82002 Mon-
tauban, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektroniske apparater, især elektroaku­
stiske. 
VA 6158-1985 Anm. l.nov.l985 Kl.13,15 
Klasse 28. 
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Cooperativa Ceramica d'Imola s.r.l., Via Vittorio 
Veneto no. 13, 40026 Imola (Bologna), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 19, især gulvfliser og vægfliser af keramik, 
porcelæn og majolika. 
VA 6183-1985 Anm. 4.nov.l985 Kl.13,13 
ULTRABATCH 
Kunststof-Kemi Skandinavia A/S, Ringvejen 70, 
7900 Nykøbing Mors. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2: farve- og additivkoncentrater til indfarv­
ning af plast. 
VA 6216-1985 Anm. 5.nov.l985 Kl. 13,26 
VA 6186-1985 Anm. 4.nov.l985 Kl. 13,31 
CONFIDENCE 
Mo och Domsjo Aktiebolag, 891 91 Ornskolds-
vik, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: hygiejnebind, tamponer og trusseindlæg. 
VA 6195-1985 Anm. 5.nov.l985 Kl.12,27 
NEW BOY 




VA 6207-1985 Anm. 5.nov.l985 Kl. 13,03 
LEEDS-KEIO 
NEOLIGAMENTS SYSTEMS LIMITED, 75, Holt 
Park Crescent, Leeds, West Yorkshire LS16 7SL, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.maj 1985, anm. nr. 1.241.992, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
mm 
Ancon Enterprises Inc., EdiAcio Bank of Ameri­
ca, Calle 50, Apartado 6307, Panama 5, Panama. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: citrus drikke. 
VA 6217-1985 Anm. 5.nov.l985 Kl.13,27 
SUNNY DELIGHT 
Ancon Enterprises Inc., Edificio Bank of Ameri­
ca, Calle 50, Apartado 6307, Panama 5, Panama. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: citrus drikke. 
VA 6225-1985 Anm. 6.nov.l985 Kl.9,38 
FRIBAG 
Frimo ApS, Ringridervej 36, 4760 Vordingborg. 
Erhverv: engrosvirksomhed. 
Klasse 18. 
VA 6232-1985 Anm. 6.nov.l985 Kl.13,16 
CHLOE 
CHLOE, Societe Anonyme, 71, Avenue Franklin 
Roosevelt, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 14, 18, 24-26. 
Klasse 10, især kunstige ledbånd samt instrumenter 
til brug i forbindelse dermed. 
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VA 6241-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.10,25 
pensionskassen for amtsvejmænd m.fl., Palt-
holmsvej 2, 3520 Farum. 
Erhverv: pensionskassevirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 6242-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.10,26 
pensionskassen for trafikfunktionærer ved Ho­
vedstadsområdets Trafikselskab, Paltholmsvej 
2, 3520 Fariun. 
Erhverv: pensionskassevirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 6243-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.10,27 
pensionskassen for sygehusportører, Paltholms­
vej 2, 3520 Farum. 
Erhverv: pensionskassevirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 6277-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.13,11 
Hutchinson, 2, Rue Balzac, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
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Klasse 25; fodtøjsartikler, støvler, fodbeklædning og 
fodtøjsartikler af gummi eller plastic eller indehol­
dende gummi eller plastic. 
VA 6671-1985 
VA 6356-1985 Anm. 12.nov.l985 Kl. 12,02 
p o M M E 
. - . a  c o n c « p f  
tii \ ' g. 
Creation Pomme S.A., Kanalstrasse 27, 8152 
Glattbrugg, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande, fodtøj og 
hovedbeklædning. 
VA 6382-1985 Anm. 12.nov.l985 Kl. 13,09 
Oy Wilh. Schauman Aktiebolag, Georgsgatan 13, 
00120 Helsingfors 12, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Anm. 22.nov.1985 Kl. 12,59 
5IZZ^ 
/ N / 
LIJ 
Aktiebolaget Broderna Spendrup, Skipparga-
tan 7, 114 52 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.jun.l985, anm. nr. 85 - 4459, 
Sverige, fra den 19.jun.l985, anm. nr. 85 - 4452, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 21, herunder særlig glasflasker til opbeva­
ring af øl. 
klasse 32: øl. 
VA 6697-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl.12,36 
roualfcur 
Royaltur Espana, S.A., Calle Gremio Horneros, 
23, Poligono Son Castello, 07009 Palma de Mal­
lorca, Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, 12, 16, 17, 19. Klasse 35, 41, 42. 
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VA 6699-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl. 12,38 
ZOTE 
BXL Plastics Limited, Belgrave House, 76, Buc-
kingham Palace, London SWIW OSU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 17: plastik i halvforarbejdet tilstand i form af 
ark, blokke, folier, stænger, rør, rørledninger og 
formede dele. 
VA 6703-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl. 12,42 
ARTHRICAM 
Pfizer Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, 11, Bartlett Street, Brooklyn, New York, N.Y. 
11206, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 6712-1985 Anm. 26.nov.1985 Kl.10,33 
NYT ASPEKT 
Foreningen FUFOS, Nørrebrogade 66 C, 2200 
København N. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 6713-1985 Anm. 26.nov.1985 Kl.10,34 
SIND-KROP-ÅND 
Foreningen FUFOS, Nørrebrogade 66 C, 2200 
København N. 
Erhverv: udstillingsvirksomhed. 
Klasse 41, 42. 
VA 6719-1985 Anm. 26.nov.1985 Kl. 10,52 
DANISH DYNAMIC 
Scan-Choco A/S, Axel Kiersvej 18 D, 8270 Høj­
bjerg. 
Klasse 30. 
VA 6725-1985 Anm. 26.nov.1985 Kl. 12,36 
HUMATROPE 
Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, Indiana, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og midler. 
VA 6753-1985 Anm. 27.nov.1985 Kl. 12,32 
BOULE & BILL 
S.P.R.L. Jean Roba, Avenue de Laeken, 44, Jet­
te, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 31.maj 1985, anm. nr. 53031, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, 16, 25, 28. 
VA 6911-1985 Anm. 4.dec.l985 Kl.10,02 
Bent Christiansen, Stoubyvej 1, 4600 Køge. 
Erhverv: tømrervirksomhed. 
Klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparpationsvirksomheder. 
VA 7061-1985 Anm. Il.dec.l985 Kl.14,27 
TitraLab 
Radiometer A/S, Emdrupvej 72, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, herunder anlæg, apparater og instrumen­
ter til kemiske analyser, især til titrering; apparater 
til måling, dosering, dispensering og kontrol; data­
terminaler og dataskærme, især til brug i forbindelse 
med automatiske titreringsanlæg. 
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2) Anmelderens adresse berigtiges til: 
19-25, Avenue Michelet, Saint Ouen, Seine Saint Denis, Frankrig. 
3) Anmelderens adresse berigtiges til: 
14-20, Rue Pierre Baizet, F-69009 Lyon, Frankrig. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: 
Tandsbusk 17, 6470 Sydals. 
5) Anmelderens navn berigttiges til: 
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LOGIE YVES ROCHER-S.E.C.T.A., société anonyme, og varefortegnelsen berigtiges til 
klasse 3, 4. linie »afkalkningshudcremer« skal være: afskalningshudcremer. 
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Dan-Wood Holding A/S, Tyrsigvej, 9870 Sindal. 
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